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Chapter two has been removed for 
copyright or propriety reasons. 
Padula, D. J., Madigan, T. L., Kiermeier, A., 
Daughtry, B. J.; Pointon, A. M., 2004. Levels 
of dioxins (PCDD/PCDFs) and 
polychlorinated biphenyls (PCBs) in a 
random sample of Australian aquaculture 
produced Southern Bluefin Tuna (Thunnus 
maccoyii). Organohalog. Compounds 66, 
2074-2079.
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